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Le Thillot – Les Mines, réouverture




Organisme porteur de l’opération :
1 Le suivi des travaux de mise en sécurité et d’aménagement d’un circuit souterrain a
permis  de  retrouver,  dans  le  réseau  Saint-Charles,  l’accès  aux  travaux  des  XVIIe et
XVIIIe s. Le porche de la principale galerie du niveau -32, percé en roches ébouleuses,
n’avait pas conservé son architecture d’origine. La fouille du sol de la tranchée d’accès
sur 15 m a permis de trouver des éléments de confortement et des pièces de voie de
roulage  ainsi  que  quelques  éléments  se  rapportant  au  cheminement  en  galerie  des
tirants de la machinerie d’exhaure. Par ailleurs, la même opération a fourni des pièces
d’outillage originales se rapportant au début de l’usage de la poudre noire.
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Année de l’opération : 2017
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